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 審   査   の   要   旨 
 本論文は、近年、肉牛飼養で問題となっている肥育牛の暑熱環境による生産性低下に、肥育ス
テージによる暑熱ストレス感受性の違いと栄養管理からの対策に取り組んだ斬新かつ新規性の
高い研究である。成果として、１）肥育期間における発育や飼料消化性への影響には、暑熱環境
が大きな要因であることと、肥育ステージによって影響の度合いが異なり、特に肥育後期に影響
が大きいことを解明し、２）肥育牛の栄養管理で一般的である飽食給与に比べて制限給与が安定
的な発育と飼料消化性に寄与することを明らかにし、３）新たな飼料資材であるKPの有効性を肥
育牛で初めて実証したこれらの成果は、暑熱環境に対する肥育牛の研究では、国内外を通じて初
めての知見であり、新たな方向性を示したことは学術的にも高く評価される。
 平成３１年１月２１日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査
及び最終試験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。
その結果、審査委員全員によって合格と判断された。
よって、著者は博士（農学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。
